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   We evaluated the results of treatment for male infertility in 883 patients who visited our clinic. 
The efficacy rate and pregnancy rate after varicocele operation were higher than those after drug 
therapy. Drug therapy was effective only in patients with a sperm count of 10-40x 106/ml. The 
percentage of swollen sperm in hypoosmotic swelling test elevated after operation in varicocele 
patients' The hypoosmotic swelling test seems to be useful to show the improvement of sperm 
function by treatment.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1355-1360, 1991)
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以 上 の増 加
25x10`






未 満 の増 減
20x10`

























内 精 静脈 高位 結 紮 術 の 成 績 をTable3に 示 す.精 子
濃 度1,000万/m正以 上 の もの と,1,000万/ml未満 の
ものに分けた場合,そ の精液所見に対する有効率,妊





対する治療法とその成績の概 要を示 した.両 側精 管












2例に対 して行なわれたが,そ の方法はいずれ も,
fistulatechniqueとよぽれる精巣上体被膜と精管を
風間,ほ か=男 性不妊 ・治療 1357
TabIe4.当科における閉塞性無精子症症例
術後精液所見



























































































































うち中枢性と考え られた1例 に対 しては,COMT
阻害剤およびL-DOPAを 使用 して射精 可能 とな
















































カルナク リン27933 .3精 子 濃度
メチコバ ール621422 .610x10`/mis
補 中益 気 湯7342、9























カル ナ ク リン
メチ コバ ー ル精子 濃 度





























































































































のではなかろうか.次 に精 巣上体精管吻合術 であ る
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